




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































h g C 
原
材
料
の
時
入
と
保
管
a 
生品生
産額産
方、計
式数芸
の量の
決、決ア
定原定と
1i'lと 程
の愛福
決夏目
定
b 
六
、
販
頁
的
機
能
販
頁
計
書
の
決
定
鑓
反
庚
告
、
宣
停
a b 
c 
作
業
計
主
の
決
定
変
更
生
産
の
賢
行
と
管
四
d c 
販
交
の
賀
行
と
管
理
以
上
六
つ
の
機
能
ば
経
替
が
そ
の
木
来
の
使
命
た
る
生
産
を
遂
行
す
る
た
め
に
相
弐
い
で
識
は
現
す
べ
き
経
持
活
動
に
清
日
L
て
そ
の
機
能
.
的
意
味
を
捉
へ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
経
符
は
他
面
か
L
ろ
目
的
の
透
行
そ
組
織
的
に
行
ぶ
統
一
体
で
も
あ
る
、
統
一
性
た
き
パ
ラ
パ
ラ
の
経
管
は
考
へ
る
と
と
は
出
来
な
い
、
従
っ
て
設
で
は
更
に
斯
ろ
統
一
性
に
荒
目
L
て
云
は
ど
縦
に
終
符
の
設
現
す
ろ
芝
配
的
機
能
が
問
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
経
告
の
支
配
的
機
能
に
関
L
て
は
と
れ
ま
で
多
く
の
墜
者
に
よ
っ
て
股
々
の
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
、
就
中
シ
ヱ
ル
ド
ン
、
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
、
パ
l
ソ
ン
等
の
そ
れ
が
最
も
代
表
的
た
も
の
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
、
之
等
の
墜
者
は
経
持
の
支
配
的
機
能
を
何
れ
も
運
位
(
K
F
L
E
D目
的
同
g
z
g
)
と
管
四
(
冨
gpmmggご
と
に
分
つ
貼
に
む
い
て
共
通
し
て
い
ろ
の
で
あ
る
が
，
シ
ェ
ル
ド
ン
に
従
へ
ば
と
の
場
合
運
営
、
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
合
位
方
策
の
決
定
、
財
務
、
生
花
及
び
販
交
の
調
整
、
組
織
の
範
凶
の
設
定
、
及
び
執
行
機
関
の
絡
局
的
統
制
等
に
闘
す
る
紅
岱
の
機
能
で
あ
加
、
管
山
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
は
ア
ド
ミ
コ
ス
ト
レ
1
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
設
定
せ
ら
れ
た
る
限
界
内
に
な
い
t
方
策
を
執
行
す
る
と
と
、
刊
以
ぴ
別
へ
ら
れ
た
ろ
特
殊
日
的
の
た
め
に
机
慌
を
使
則
す
る
と
と
に
関
す
る
経
伎
の
機
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ハ
詰
ご
)
然
し
な
が
ら
今
五
日
々
が
経
位
の
支
配
的
機
能
を
よ
り
杢
休
的
に
把
隠
す
ろ
伐
に
は
之
等
沼
早
者
の
立
諭
を
補
正
す
る
意
味
に
沿
い
て
も
火
の
如
き
分
析
に
従
は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
紅
白
の
支
配
的
機
能
と
云
ふ
場
合
、
そ
と
に
先
づ
庭
先
に
準
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
経
営
最
高
の
意
志
決
定
機
能
で
あ
る
。
此
の
機
能
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
経
営
に
む
い
て
「
何
を
た
ず
ベ
き
か
」
経
世
故
向
の
立
士
山
を
決
定
す
る
機
能
で
あ
る
、
よ
り
具
体
的
に
一
五
へ
ば
経
位
の
目
的
、
存
立
、
構
成
自
体
に
つ
い
て
の
立
応
決
定
版
能
で
あ
る
コ
従
っ
て
と
の
機
能
の
及
ぼ
す
影
響
は
極
め
て
民
汎
甚
大
な
も
の
と
一
五
ふ
べ
く
、
且
つ
又
そ
れ
が
本
来
決
定
的
、
決
議
的
た
性
絡
の
段
能
で
あ
る
丈
に
之
が
夜
現
に
九
百
つ
て
は
例
人
的
な
獄
裁
に
陥
る
こ
と
な
く
、
可
能
な
る
限
り
多
く
の
人
々
の
後
」
一
一
一
円
の
機
合
を
血
(
へ
、
叉
平
に
原
坤
一
、
原
則
に
捉
は
れ
る
と
と
な
く
、
盟
百
な
る
経
位
的
.
経
一
治
的
、
位
合
的
、
時
に
は
政
治
的
な
考
出
よ
り
し
て
判
断
切
下
さ
れ
い
ね
ば
な
ら
な
い
機
能
で
あ
る
と
云
へ
る
。
又
経
位
意
士
山
決
定
機
能
は
故
高
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
が
殻
現
に
岱
り
で
は
付
も
の
に
も
干
渉
さ
れ
や
又
一
度
決
定
さ
れ
る
と
き
は
何
人
に
よ
っ
て
も
取
治
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ
貼
に
そ
の
特
質
が
あ
ろ
。
経
位
意
志
決
定
機
能
の
捻
岱
者
は
何
人
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
勿
論
企
業
形
態
の
如
何
に
よ
っ
て
異
な
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
株
式
合
枇
形
態
に
あ
っ
て
は
株
主
総
合
が
法
律
上
そ
の
機
能
設
で
あ
る
こ
と
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
い
、
然
し
な
が
ら
こ
ω
場
合
と
雑
も
現
宜
的
、
資
質
的
に
は
法
伴
上
の
執
行
機
関
で
あ
る
取
締
役
が
多
く
の
意
点
決
定
機
能
を
拾
討
し
て
い
る
と
と
は
周
知
の
事
貨
で
あ
ろ
。
殊
に
ア
メ
リ
カ
等
に
於
け
る
が
如
く
所
前
「
取
締
従
二
主
制
度
」
が
故
尚
皮
に
禁
法
し
、
本
米
執
行
機
同
た
る
以
締
伎
が
叫
じ
い
民
、
副
件
い
民
の
名
の
下
に
役
員
(
O
B
R
2
)
と
し
て
執
行
機
能
を
川
市
す
と
同
時
に
、
他
万
に
む
い
て
は
合
位
規
則
(
回
千
戸
戸
当
)
に
よ
っ
て
「
取
締
役
人
目
」
と
一
五
ふ
決
議
機
関
に
列
し
て
合
祉
政
尚
の
立
ぷ
決
定
に
参
議
す
る
如
き
場
合
に
あ
っ
て
は
刊
に
然
り
で
あ
り
、
立
ぷ
決
定
機
嗣
と
し
て
の
株
主
総
合
は
殆
ん
ど
そ
の
意
味
を
な
さ
な
い
欣
態
で
あ
る
。
我
闘
に
む
い
て
も
故
近
前
訟
の
改
正
が
取
上
げ
ら
れ
取
締
佼
の
杭
限
強
化
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
桜
で
あ
る
が
、
之
れ
素
よ
り
我
現
行
訟
を
英
米
法
化
心
て
恥
締
伎
の
経
営
意
志
決
広
ω機
能
者
と
し
て
の
地
似
を
掠
大
せ
ん
と
す
る
な
凶
に
出
づ
る
も
の
に
外
もは、りもはい。
斯
く
て
経
営
円
以
一
日
刊
の
怠
芯
決
定
機
能
は
内
容
的
に
見
れ
ば
前
越
の
如
く
経
営
の
目
的
、
存
立
、
結
成
に
つ
い
て
の
意
志
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
今
之
を
支
配
的
に
見
る
と
き
そ
れ
は
如
何
な
る
機
能
と
し
て
設
現
す
る
の
で
あ
る
か
。
此
賄
に
関
し
て
ダ
ツ
ト
ン
は
経
営
の
支
配
的
機
能
を
一
因
。
政
治
機
能
に
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
求
め
、
経
営
故
高
の
意
志
決
定
は
立
法
的
機
能
.
司
法
的
機
能
、
行
政
的
即
ち
執
行
的
機
能
に
つ
い
て
現
は
れ
る
と
し
て
い
る
。
(
註
一
二
)
一j
立
法
的
機
能
(
F
O
関
目
的
目
白
広
三
)
経
営
意
志
決
定
機
能
l
T執
行
的
機
能
(
肘
認
の
三
一
三
)
「
司
法
的
機
能
Q
Z
E
n
z
-
)
先
づ
説
明
の
都
合
上
経
位
の
立
法
的
機
能
で
あ
る
が
、
線
一
巡
し
一
五
ふ
如
く
経
伎
は
一
つ
の
統
一
的
組
織
体
で
あ
り
、
「
経
営
能
」
の
経
間
的
性
格
-
一
一ー
そ
こ
に
ご
一
止
の
秩
序
経
営
と
怒
商
ご
問
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
常
然
で
あ
る
。
斯
く
し
て
絞
待
に
ほ
合
杭
定
欺
、
社
規
、
枇
則
、
況
業
規
則
、
労
働
均
約
、
終
符
協
諮
合
細
則
等
あ
ら
ゆ
る
白
治
的
規
則
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
等
の
諸
法
キ
決
定
す
ろ
機
能
と
そ
経
符
の
立
法
的
機
能
に
外
な
ら
な
い
。
勿
論
之
等
の
中
間
労
働
時
約
と
か
経
m
H
協
詩
人
同
日
細
則
と
か
就
業
規
則
の
一
部
は
経
緯
の
み
に
な
い
で
狛
白
的
に
決
定
す
ろ
也
の
で
は
た
〈
必
宇
や
一
方
の
相
千
方
た
ろ
努
働
組
合
と
A
H
議
、
協
議
し
て
決
定
す
お
も
の
で
は
あ
る
が
然
じ
終
笹
が
そ
の
一
方
の
常
事
者
た
ろ
意
味
に
沿
い
て
依
然
そ
の
立
法
的
機
能
は
護
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
弐
に
経
緯
の
支
配
的
機
能
と
云
ふ
糊
貼
に
立
つ
場
合
第
二
に
考
へ
弓
ろ
と
と
ろ
の
も
の
ほ
司
法
的
機
能
で
あ
る
、
云
ふ
ま
で
も
な
〈
と
の
機
能
木
来
の
性
格
ば
法
の
沼
疋
な
お
解
鰐
を
下
し
、
之
を
活
用
し
て
呉
た
お
主
張
の
封
立
そ
裁
定
し
、
叉
法
そ
犯
せ
る
も
の
に
釘
し
て
は
い
応
罰
を
課
し
以
て
秩
序
の
破
壊
を
補
正
す
る
と
云
ふ
貼
に
あ
る
つ
経
持
は
来
上
り
一
定
の
目
的
達
成
の
矯
の
統
一
体
で
あ
り
、
そ
と
に
は
経
持
の
立
法
的
機
能
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
諸
舵
の
自
治
法
的
秩
序
が
存
布
す
ろ
。
市
か
も
終
終
活
動
の
遂
行
に
九
百
つ
て
は
斯
弓
自
治
的
規
則
そ
の
も
の
L
解
俸
に
つ
き
争
が
起
り
、
或
は
事
務
介
学
、
権
限
、
責
任
等
に
つ
き
各
経
替
部
門
乃
百
十
一
労
働
対
相
互
問
、
上
下
問
に
紛
争
そ
生
じ
、
叉
砂
か
ら
ぎ
る
場
合
に
沿
い
て
故
意
、
過
失
、
怠
慢
等
に
上
り
と
の
秩
序
が
起
さ
れ
る
と
と
は
避
け
難
い
所
で
あ
る
、
来
し
て
然
り
と
す
れ
ば
経
待
は
そ
の
統
一
的
組
織
休
と
し
て
の
秩
序
な
紋
持
す
不
況
に
之
等
の
紛
乍
を
法
的
に
裁
定
し
、
叉
自
治
的
規
則
の
遼
反
、
破
壊
に
封
し
て
は
経
符
的
庭
訪
を
以
て
笠
む
司
法
的
機
能
が
岱
然
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
然
る
に
従
来
経
営
活
動
の
資
怒
を
見
る
に
斯
く
の
如
き
司
法
的
機
能
は
組
織
的
た
濁
自
性
を
獲
得
し
え
や
、
或
は
終
符
の
統
合
、
調
拾
ハ。。，
O
H
L
E
P
伸
一
。
ロ
)
の
問
題
と
し
て
、
或
は
人
事
的
目
刊
の
問
題
と
し
て
執
行
憐
能
の
拾
常
者
が
同
時
に
筑
ね
行
ふ
の
が
川
市
で
あ
る
。
否
ダ
ツ
ト
ン
も
す
で
に
云
ふ
如
く
、
此
貼
に
閲
し
て
は
い
れ
侍
司
法
的
機
能
の
み
な
ら
や
終
符
立
法
機
能
ま
で
が
す
で
に
然
り
で
あ
る
。
凡
そ
同
一
一
郊
の
政
治
組
織
に
沿
い
て
は
立
法
、
司
法
終
能
は
行
政
、
執
行
機
能
と
封
等
三
位
の
存
布
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
終
岱
の
支
配
組
織
に
沿
い
て
は
立
法
、
司
法
の
機
能
は
械
め
て
単
純
、
原
始
的
な
存
布
を
し
か
紘
持
せ
・
下
、
殆
ん
E
執
行
的
機
能
の
制
実
売
る
地
仇
に
泣
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
是
れ
荒
し
経
位
は
本
来
生
応
日
的
途
行
の
組
織
休
で
あ
り
、
執
行
機
能
の
波
探
が
総
倍
以
大
の
市
ι
附
則
で
あ
ろ
か
ら
で
あ
ら
う
c
(
註
四
U
明
く
じ
て
終
的
の
之
配
的
山
内
能
と
一
五
ぶ
場
合
、
経
待
意
志
の
荒
川
州
は
必
然
執
行
的
機
能
に
置
か
れ
る
。
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
と
の
機
能
の
本
町
ば
経
持
立
法
機
能
の
定
め
、
れ
川
町
司
法
機
能
の
符
す
H
A
所
に
従
っ
て
経
符
本
来
の
目
的
活
動
た
ろ
調
達
、
生
産
、
販
買
の
諸
業
務
を
遂
行
し
て
ゆ
く
と
と
ろ
に
存
す
ろ
の
で
あ
ろ
が
、
然
1
今
と
の
機
能
に
就
い
て
は
終
持
経
済
的
に
三
つ
の
主
要
た
問
題
が
芳
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
先
づ
第
一
に
は
最
高
立
六
決
定
と
の
関
係
で
あ
り
、
第
二
に
は
近
代
終
的
一
に
む
け
ろ
執
行
協
同
能
の
分
化
と
一
五
ふ
問
題
で
あ
り
、
第
三
に
は
執
行
機
能
の
経
位
終
消
的
機
的
の
問
題
で
あ
る
。
光
づ
第
一
の
問
題
、
す
で
に
述
べ
た
ろ
如
く
終
借
終
済
的
に
執
行
機
能
と
は
経
符
木
来
の
業
務
の
執
行
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
が
、
今
こ
の
執
行
業
務
に
つ
い
て
は
二
つ
の
機
能
的
陀
附
雨
間
附
加
さ
れ
て
泣
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
執
行
業
務
が
直
接
経
持
最
高
の
窓
士
山
決
定
に
結
合
L
て
い
九
領
域
、
純
一
守
す
れ
ば
最
高
の
業
務
・
5
針
の
決
定
き
れ
ろ
領
域
と
、
斯
旬
。
方
針
に
北
沿
い
て
之
を
執
行
ず
る
執
行
本
来
の
領
域
が
即
ち
込
れ
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
ド
ン
等
の
所
拐
、
淫
位
、
ア
ド
ミ
ニ
ユ
ト
レ
1
シ
ヨ
ン
と
は
前
者
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
之
は
そ
の
後
に
来
る
一
五
は
ど
狭
莞
の
本
来
の
執
行
機
能
と
は
明
か
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
れ
は
後
者
の
領
域
は
決
定
さ
れ
た
業
務
最
高
の
意
志
、
方
針
に
基
い
て
唯
之
を
遂
行
宮
現
す
る
と
一
五
ふ
=
、
吋
。
ι0
・u
の
み
の
機
能
に
係
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
、
斯
く
て
執
行
機
能
本
来
の
性
格
は
唯
決
定
さ
れ
た
意
志
、
方
針
を
遂
行
す
る
と
云
ふ
賠
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
凡
そ
終
位
活
動
に
限
ら
宇
吾
々
が
「
何
か
を
岱
し
行
ふ
」
と
一
五
ふ
場
合
、
そ
れ
ば
唯
収
に
盲
目
的
に
無
配
慮
に
そ
れ
を
行
ふ
と
と
で
あ
ら
う
か
、
否
柏
村
皮
の
廷
と
そ
あ
れ
、
そ
と
に
は
何
等
そ
れ
を
行
ふ
に
就
い
て
の
・
万
法
な
り
、
計
書
一
な
り
が
諌
め
配
慮
さ
れ
、
且
つ
そ
の
方
法
、
計
主
に
従
っ
て
現
震
の
活
動
が
行
ば
れ
て
ゆ
く
以
常
に
統
制
と
努
力
が
加
へ
ち
れ
る
も
の
で
あ
る
。
況
ん
や
経
営
は
繰
返
し
述
べ
て
い
る
桜
に
生
注
目
的
遂
行
の
伐
の
統
一
的
組
織
休
で
あ
る
、
そ
と
に
は
ト
ム
オ
ス
の
所
前
「
給
付
の
配
合
」
即
ち
彼
の
云
ふ
経
営
給
付
を
合
四
的
に
配
合
し
て
い
机
符
成
果
の
地
大
を
は
か
る
と
共
に
、
「
給
付
の
保
全
」
即
ち
紅
白
成
果
の
増
大
を
阻
止
し
又
は
之
を
減
少
せ
し
め
る
経
持
危
険
を
舵
定
し
て
之
を
除
去
、
が
れ
減
せ
し
め
る
と
と
へ
の
努
力
が
最
大
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ち
な
い
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
努
力
は
経
符
の
況
肢
が
抗
大
化
し
多
数
多
川
似
た
る
生
応
千
段
に
上
っ
て
絞
位
前
勤
が
経
々
複
雑
に
途
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
に
つ
れ
一
庭
問
烈
な
る
要
求
と
な
っ
て
現
は
れ
る
。
.
斯
く
て
近
代
経
訟
に
む
い
て
は
斯
る
要
求
上
り
し
て
等
し
く
執
行
機
能
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
更
に
二
つ
の
肢
体
的
機
能
を
分
化
濁
立
せ
「
経
営
躍
」
の
経
済
的
性
格
二
五
経
皆
と
終
済
一
六
し
め
る
に
五
っ
た
、
マ
l
ル
ペ
ル
グ
の
所
前
「
竹
川
機
能
」
と
「
託
行
山
内
能
」
と
が
即
ち
之
で
あ
る
‘
詳
.
一
一
け
す
る
な
ら
ば
皆
川
一
段
能
と
は
純
白
意
志
決
定
機
能
に
沿
い
て
「
何
が
伐
さ
る
べ
き
か
」
に
つ
き
決
定
さ
れ
た
な
志
を
執
行
役
能
に
訟
い
て
賀
行
に
移
す
場
合
.
そ
れ
を
「
如
何
な
る
方
法
に
上
っ
て
魚
す
ぺ
き
か
」
そ
の
賀
行
方
法
、
賀
行
計
設
を
深
め
樹
ま
決
定
す
る
と
共
に
、
斯
く
決
定
さ
れ
た
方
法
、
計
主
を
命
令
し
て
そ
の
・
万
向
、
基
準
に
趨
臨
し
て
現
貫
側
々
の
資
行
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
校
之
を
統
制
す
ろ
所
の
機
能
で
あ
る
。
斯
く
て
管
四
機
能
の
性
格
は
作
業
、
賀
行
に
克
行
し
、
沿
見
す
る
と
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
丈
に
佼
れ
た
る
知
識
の
綿
密
さ
と
測
定
の
正
確
さ
を
必
要
と
す
る
が
然
し
又
他
而
、
機
械
的
な
作
品
合
資
行
同
封
臨
す
る
も
の
で
あ
る
丈
に
立
志
決
定
機
能
の
如
く
に
は
ベ
叫
ん
目
的
、
終
的
的
、
政
治
的
な
判
断
と
経
験
と
を
必
要
と
せ
守
、
唯
精
密
な
る
科
串
的
関
川
町
一
‘
原
則
に
基
準
を
求
め
う
る
可
能
性
の
大
な
る
険
能
で
も
あ
る
。
(
詮
五
〉
と
も
あ
れ
今
斯
く
の
如
く
執
行
機
能
中
上
り
管
出
機
能
が
八
刀
化
猫
立
す
る
と
き
後
に
残
る
も
の
は
、
唯
そ
の
・
刀
法
に
従
っ
て
機
悦
的
に
行
び
う
る
賀
行
、
機
能
の
み
と
な
る
が
、
然
し
斯
く
す
る
事
に
よ
っ
て
賀
行
機
能
そ
の
も
の
も
亦
そ
の
負
拾
を
純
一
蹴
さ
れ
、
只
管
出
令
さ
れ
た
ろ
泊
り
に
賀
行
ι忙
妙
く
と
と
に
上
り
そ
の
能
率
を
続
々
増
大
し
う
る
性
白
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
の
問
題
、
前
述
せ
る
如
く
執
行
機
能
本
来
の
性
絡
は
れ
併
意
志
の
賀
行
「
何
か
を
怨
L
行
ふ
」
と
一
五
ふ
行
動
的
な
機
能
た
ろ
引
に
あ
る
、
然
る
に
行
動
は
そ
の
紋
法
と
旅
買
を
矧
す
る
伐
、
明
確
化
さ
れ
た
責
任
の
存
布
を
必
要
と
す
る
共
に
他
而
と
の
責
任
を
来
す
伐
に
は
自
ら
之
を
行
仏
外
又
笹
川
下
に
之
を
行
、
点
。
へ
く
指
却
、
命
令
し
う
ろ
確
な
統
一
さ
れ
た
椛
能
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
所
る
椛
能
と
一
日
任
な
〈
し
で
は
執
行
機
能
は
成
立
し
難
い
。
斯
く
し
て
原
始
的
な
経
位
組
織
に
主
お
い
て
は
取
敢
へ
や
こ
の
必
要
を
収
的
に
湖
し
う
る
も
の
と
L
て
、
執
行
機
能
の
全
椛
能
と
全
責
任
と
を
唯
一
人
の
執
行
訴
に
エ
キ
ス
ク
ル
1
シ
ヴ
リ
l
に
集
中
す
る
・
万
式
を
と
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
志
決
定
機
砲
が
可
能
な
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
者
の
利
告
と
お
勾
一
一
一
口
と
判
断
よ
り
決
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
住
民
の
も
の
で
あ
る
に
討
し
、
執
行
機
部
が
そ
の
平
一
と
川
確
を
必
要
と
す
る
性
は
の
も
の
で
あ
る
と
と
か
ら
来
る
必
然
性
の
単
的
な
現
は
れ
で
あ
る
と
ち
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
倍
能
そ
れ
自
体
で
は
な
く
之
を
捻
岱
す
る
機
能
者
の
能
力
に
は
元
来
あ
る
程
度
ま
で
の
限
界
が
あ
る
の
み
な
ら
や
ノ
、
近
代
経
岱
に
沿
い
て
は
側
め
て
多
数
の
経
岱
椛
成
要
栄
に
上
り
復
雑
な
る
治
動
が
資
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
関
係
上
、
執
行
機
能
の
立
任
と
航
能
と
は
以
上
ほ
組
織
の
そ
れ
を
故
尚
と
し
て
順
，
次
総
少
的
に
限
定
さ
れ
つ
L
部
‘
減
、
係
、
組
と
一
子
山
下
部
組
織
に
委
任
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
訟
に
執
行
被
能
の
組
織
的
ハ
イ
ヤ
ラ
1
キ
を
生
宇
ろ
に
去
っ
た
。
.
さ
て
近
代
経
符
に
長
い
て
は
以
上
の
如
〈
執
行
機
的
ぼ
山
口
川
機
能
主
賢
行
終
能
'
と
の
こ
つ
に
守
化
し
、
叉
他
而
そ
れ
ば
初
級
的
た
柿
抑
命
令
の
府
民
を
椛
成
す
ろ
に
五
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
供
し
て
然
ら
ば
と
の
場
合
、
刊
行
機
能
主
体
の
立
窃
上
り
し
て
此
の
雨
者
は
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
と
見
う
る
で
あ
ら
う
か
。
今
と
の
悶
係
を
m
mす
る
と
と
の
岱
に
円
以
も
必
要
な
こ
と
は
、
執
行
機
能
が
管
珂
機
能
と
賀
行
機
能
と
の
こ
つ
に
分
化
じ
た
と
一
五
つ
で
も
、
そ
れ
は
収
に
執
行
組
紋
の
一
部
門
の
み
に
荒
日
じ
て
一
五
仇
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
経
位
に
台
け
る
執
行
機
能
の
率
一
休
が
之
は
す
ご
つ
の
も
の
に
二
大
4
分
裂
し
た
と
一
五
ふ
と
と
か
山
立
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
。
末
日
続
税
的
に
一
五
ふ
な
ら
ば
執
行
組
織
の
全
休
と
し
て
は
仔
川
機
能
左
官
行
機
能
と
が
各
階
底
部
円
相
互
間
に
オ
l
ヴ
ア
l
ラ
ッ
プ
し
て
分
化
し
な
が
ら
連
続
し
て
い
る
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
一
五
は
う
。
紅
符
立
士
山
決
定
版
能
に
む
い
て
決
定
さ
れ
た
経
符
円
以
尚
の
立
芯
は
光
づ
執
行
機
能
川
以
尚
の
部
門
組
織
に
伴
注
さ
れ
る
、
訟
で
は
執
行
機
能
故
市
の
椛
能
に
む
い
て
光
づ
か
L
る
経
位
意
志
を
如
何
な
ろ
。
万
法
で
吉
行
す
べ
き
か
そ
の
部
門
と
し
て
の
皆
川
被
能
が
殻
現
さ
れ
・
万
法
沢
決
定
せ
ら
れ
る
、
と
の
故
向
部
門
に
と
っ
て
後
に
残
る
は
唯
賀
行
機
能
の
設
現
の
み
で
あ
る
。
然
る
に
と
の
壮
一
内
部
門
の
賀
行
機
能
は
そ
れ
が
伴
注
さ
れ
た
抗
日
目
立
広
と
そ
れ
が
決
定
し
た
皆
川
-
刀
法
と
し
て
そ
の
中
に
紅
白
立
志
を
も
包
み
込
ん
だ
も
の
を
共
の
出
桜
下
部
組
紘
に
命
令
し
之
を
底
討
す
る
と
と
に
工
っ
て
定
成
せ
ら
れ
る
。
即
ち
故
一
向
の
部
門
組
織
に
と
っ
て
は
そ
の
市
一
技
下
部
制
織
は
賀
行
機
能
の
伐
の
組
紋
な
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
と
の
関
係
を
也
一
投
下
部
組
織
自
体
の
い
止
場
上
り
見
る
と
き
は
如
何
で
お
ら
う
か
、
と
の
下
部
利
織
は
上
部
初
級
上
り
見
れ
ぽ
百
行
利
純
で
あ
る
が
元
来
そ
れ
に
下
さ
れ
る
賀
行
段
能
が
上
部
上
り
「
命
令
」
と
し
て
下
さ
れ
る
限
り
と
の
机
織
と
し
て
は
民
に
そ
の
命
令
を
如
何
な
る
・
万
訟
で
賢
一
行
す
べ
き
か
、
之
を
そ
の
部
門
の
竹
川
上
の
問
題
と
し
て
機
能
七
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
而
し
て
一
度
乙
の
仔
段
上
の
方
法
が
決
定
せ
ら
れ
る
と
き
、
と
の
部
門
に
と
っ
て
は
賀
行
段
能
に
拶
る
わ
け
で
あ
る
が
之
は
前
同
総
力
川
令
」
と
し
て
一
史
に
そ
の
下
部
組
織
に
伴
へ
ら
れ
る
。
斯
く
し
て
尖
の
下
部
門
組
織
に
沿
い
て
も
同
総
の
過
程
が
級
一
巡
さ
れ
順
次
下
っ
て
行
っ
て
故
絡
に
は
「
管
問
般
能
を
全
く
合
ま
な
い
純
粋
の
賀
行
機
能
」
に
到
建
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
以
っ
て
見
れ
ば
近
代
経
位
に
沿
け
る
執
行
機
能
は
そ
れ
が
持
つ
執
行
制
約
の
階
居
性
か
ら
し
て
、
皆
川
波
能
と
賀
行
機
能
と
は
本
来
一
つ
の
執
行
俄
能
で
あ
り
な
が
ら
机
秘
的
に
は
附
は
同
化
さ
れ
、
と
の
上
下
を
尉
係
づ
け
ろ
も
の
は
唯
執
行
慌
能
と
し
て
の
命
令
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
従
っ
て
一
一
一
一
治
々
執
行
山
内
能
全
体
の
問
成
と
し
て
は
指
郎
、
命
令
は
唯
一
つ
の
此
~
日
阿
部
門
乃
至
は
そ
の
長
に
北
ハ
の
依
泌
を
泣
き
な
が
ら
、
組
織
的
に
は
各
下
位
部
門
は
い
也
JM
似
そ
の
上
位
に
b
る
・
凶
川
よ
り
命
令
を
え
け
る
機
出
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
期
く
の
如
き
「
経
皆
同
日
」
の
程
調
拍
性
格
ご
七
経
営
と
経
済
二
八
執
行
機
能
の
後
現
方
式
を
パ
l
ソ
ン
は
「
機
惜
の
中
の
機
椛
万
式
」
(
宮
市
の
r
s
u
E
E
恒常
n
r
g配
色
。
ロ
)
と
呼
ん
で
い
る
。
(
註
六
)
さ
て
以
上
吾
々
は
所
前
「
れ
岱
椛
」
の
経
治
的
性
質
を
吟
味
す
る
伐
に
機
能
的
な
見
地
よ
り
経
営
活
動
を
過
程
的
機
能
と
支
配
的
機
能
に
分
ち
、
更
に
後
者
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
た
、
然
し
な
が
ら
「
過
程
的
」
と
一
五
ひ
「
支
配
的
」
と
一
五
ふ
も
そ
れ
は
抑
制
の
相
違
で
あ
っ
て
、
経
営
機
能
と
云
ふ
の
は
所
詮
、
之
等
二
つ
の
機
能
が
主
体
的
に
結
合
し
た
も
の
と
し
て
存
立
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
今
所
部
経
皆
様
に
局
す
る
機
能
と
は
斯
る
経
営
機
能
の
中
「
純
粋
に
賀
行
的
な
機
能
」
を
除
外
し
た
、
即
ち
立
法
的
、
司
法
的
、
執
行
的
意
芯
決
定
機
能
と
管
四
機
能
と
を
総
一
稲
す
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
斯
る
経
時
機
能
が
今
一
応
「
経
位
椛
」
に
属
す
る
と
し
て
も
そ
れ
は
単
に
経
営
経
抗
的
な
意
味
に
た
い
て
で
あ
っ
て
、
来
し
て
之
等
の
も
の
が
法
律
的
に
現
代
法
的
な
批
判
と
そ
の
某
↑
礎
づ
け
に
堪
へ
う
る
も
の
な
り
や
否
や
、
そ
れ
は
別
の
機
合
の
吟
味
に
侠
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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